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ской, концептуальной, когнитивной деятельностью сознания, а националь-
ный характер – с эмоционально-психологической сферой человека. 
На наш взгляд, при обучении межкультурной коммуникации необ-
ходимо работать над формированием ценностей, анализом и изучением 
менталитета и национального характера не только иноязычной культуры, 
но и своей. Чтобы выпускник вуза мог легко адаптироваться к общению на 
межкультурном уровне, он должен быть способным ассимилироваться и 
синтезировать ценности. При обучении межкультурной коммуникации ин-
тересно проследить становление некоторых ценностей, тем самым давая 
возможность студентам понять причины национально-специфического от-
ношения к общекультурным ценностям. 
Формирование вторичной культурно-языковой личности в процессе 
обучения иностранному языку – трудоемкий и длительный процесс. Глав-
ная проблема заключается в том, что преподаватель воздействует на пси-
холингвистическую сторону личности, которую трудно контролировать и 
оценивать. К сожалению, критерии оценки уровня сформированности вто-
ричной культурной языковой личности в целом и ее отдельных компонен-
тов еще недостаточно тщательно разработаны. Отбор целесообразного со-
держания обучения является одной из ступеней к разработке данных кри-
териев. 
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Социологические исследования накануне выборов – распространенное явление в 
связи с необходимостью анализа текущей социально-политической ситуации глазами 
потенциального электората. Соответствующий опрос и анализ был проведен и среди 
населения Свердловской области. Респондентами стали жители региона – представите-
ли нескольких возрастных групп и этносов. Предоставленные вопросы касались вос-
приятия текущей ситуации, а также анализа культурно-исторических предпочтений. По 
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результатам исследования были сделаны выводы, представленные в соответствующих 
тезисах. 
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он, политическая партия, общественное мнение, современные российские и зарубеж-
ные политики, предвыборная кампания, избиратели. 
 
Социологические исследования были, есть и остаются важнейшим 
инструментом изучения общественного мнения, что делает их особенно 
актуальными накануне важнейших политических решений. Данное иссле-
дование проводилось в августе-сентябре 2017 г. В нем приняли участие 
399 жителей Свердловской области. В их числе: пенсионеры, рабочие, 
предприниматели, инженеры, студенты, преподаватели вузов и колледжей, 
учителя школ, фермеры, чиновники, полицейские, музыканты.  
Женщины составили 55% респондентов, мужчины – 45%. Средний 
возраст респондента – 40 лет. 
 Русские составили 86%, татары – 4%, украинцы – 4%, евреи – 1 %. 
Прочие в сумме – 5%. Данная картина – приблизительное отражение ситу-
ации не просто по Уралу, но и по Росси в целом. Как и конфессиональная 
картина. 
62% респондентов – православные. Мусульмане – 5%. Баптисты – 
2 %. Прочие в сумме 6%. Атеисты – 25%.  Стоит только отметить, что про-
цент атеистов на Урале традиционно более высок, нежели в европейской 
части России. Связано это, в первую очередь, с уровнем образованности. 
Последние исследования показали, что высокий уровень образованности, 
влечет (как правило) и повышение религиозности, а не наоборот, как пы-
тались убедить нас советский психологи.   
И впервые за 12 лет наших исследований, около 1/3 респондентов, 
позиционирующих себя как мусульмане – этнически русские. 
На вопрос «поддерживаете ли вы политику действующего Президен-
та РФ» были получены следующие ответы: «однозначно да» – 18%, «в це-
лом да» – 43%, «в целом нет» – 13%, «однозначно нет» – 15%, затрудни-
лись с ответом – 7%, «не волнуют такие вопросы» – 4 %. Поддержка в 61 
% является сильной позицией. Также как и всего 28% «против», что для 
европейской страны является весьма редким показателем. В целом, фигура 
Президента до сих пор пользуется безусловным авторитетом.  
На вопрос «какую политическую партию Вы поддерживаете» были 
получены следующие ответы: «Единая Россия» – 25 %, ЛДПР – 14 %, 
КПРФ – 11 %, «Справедливая Россия» – 10 %.А также: «Партия Прогресса 
(Навальный)» – 4 %. Прочие – в пределах статистического отклонения. Не 
ответили на вопрос – 29 %. Здесь ситуация остается неизменной. Рейтинги 
ЛДПР на Урале выше, нежили в среднем по России, а КПРФ ниже. Что до 
А. Навального, то его потенциальный электорат очевиден – это жители 
крупных городов.   
На вопрос «готовы ли Вы поддержать на выборах коррумпированно-
го политика, связанного с криминалом» были получены следующие отве-
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ты: «да» – 5%, «нет» – 80%, «не знаю» – 10%, «я не интересуюсь полити-
кой» – 5%, 5% согласных (при том, что каждый 10-й колеблется) – доволь-
но большая доля населения. Вне всякого сомнения, здесь сказывается 
«наследие» 90-х гг., когда криминалитет активно шел в политику.   
На вопрос «Ваше отношение к грязным технологиям (заведомая 
ложь, очернение оппонента и т.д.)» были получены следующие ответы: 
«это нормально» – 15%, «это не нормально» – 70%, «затрудняюсь с отве-
том» – 10%, «я не интересуюсь политикой» – 5%. Эти данные также до-
вольно тревожны. Значительная масса населения продолжает восприни-
мать политику, как «грязное дело», абсолютно лишенное морали и этики. 
И масса эта будет только расти.  
На просьбу назвать трех современных российских политиков, кото-
рые вызывают у Вас наиболее положительные эмоции, были названы 46 
фамилий. Путин – 44%, Лавров – 30%, Шойгу – 23%. А также: Жиринов-
ский – 19%, Навальный – 10%, Ройзман – 9%, Зюганов – 8%, Носов – 7%. 
Явлинский – 4%. Остальные – в пределах статистического отклонения 
(менее 4%). Здесь стоит отметить резко растущую популярность Навально-
го. Причем касается это не только молодежи, но и средневозрастного насе-
ления области. 
На просьбу назвать трех современных российских политиков, кото-
рые вызывают у Вас наиболее отрицательные эмоции, были названы 42 
фамилии. Медведев – 34%, Зюганов – 18%, Жириновский – 12%. Путин – 
10%. А также: Навальный – 9%, Миронов – 8%,Милонов – 5%, Кадыров и 
Ливанов – по 4%. Остальные – в пределах статистического отклонения. 
Здесь областные данные хорошо кореллируются с данными общероссий-
ских опросов крупных социологических центров. В апреле в России про-
изошел обвал рейтинга премьер-министра. По данным социологов, весной 
этого года 51% россиян считали, что «премьер не справляется со своими 
обязанностями и его надо убирать». Летом рейтинг премьера подрос, но 
принципиально ситуация не меняется.  
Касательно Зюганова можно предположить, что негативно к нему 
относятся его бывшие избиратели, которые разочаровались в нем, и сего-
дня готовы поддерживать более радикальную оппозицию. Причем не важ-
но – «левую» или «правую». Что до действующего Президента, то в силу 
«выжжености» политического поля все удачи и промахи теперь связыва-
ются только с ним.      
На просьбу назвать одного из современных зарубежных политиков, 
который вызывает у Вас наиболее положительные эмоции, были получены 
следующие ответы. А. Лукашенко – 12%, Си Цзинь Пин – 9%, Б. Асад – 6 
%, Д. Трамп – 5%, В. Орбан – 4%. Остальные – в пределах статистического 
отклонения.  
На просьбу назвать одного из современных зарубежных политиков, 
который вызывает у Вас наиболее отрицательные эмоции, были получены 
следующие ответы: Порошенко – 19%, А. Меркель – 8 %, Ким Чен Ын и 
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Д. Трамп – по 7%, Х. Клинтон и сенатор Маккейн – по 6%, Макрон – 5%. 
Остальные – в пределах статистического отклонения.  
Таким образом, можно сказать, что избиратель свердловской области 
достаточно консервативен в своих симпатиях и антипатиях. Он сторонник 
традиционных ценностей: «Родина», «государство», «семья» и т.д. Ему 
импонируют сильные личности и державная риторика. Но можно, с боль-
шой степенью уверенности, предполагать, что постепенно будет возрас-
тать психологическая «усталость» от «ветеранов» политического поля. Ча-
стично, она себя уже обнаружила. Поэтому ближайшие выборы Президен-
та должны стать (и станут) для страны «рубежными» или «граничными». 
То есть последними, что пройдут в том формате, к которому мы привыкли 
за последние почти 20 лет.  
Кроме того, при анализе анкет респондентов в возрасте до 21 года 
явно прослеживается, с одной стороны, апатия к текущим политическим 
событиям в регионе, низкая осведомленность относительно действующих 
лидеров зарубежья, но в тоже время – явные симпатии к эпатажным дей-
ствиям оппозиции. На эту группу стоит обратить особое внимание в связи 
с тем, что именно данная возрастная категория составит практически по-
ловину электората следующих выборов. И смеем предположить, что дан-
ная тенденция в указанной возрастной группе, скорее всего, будет усили-
ваться, хотя бы в связи с активностью оппозиции в интернет-пространстве 
и, особенно в социальных сетях, активными пользователями которых яв-
ляются именно молодые люди.  
В виду вышесказанного наше исследование представляется макси-
мально показательным в плане примерного прогноза результатов гряду-
щих выборов, а также его можно рассматривать как ракурс к следующему 
предвыборному циклу. Кроме того, следует предполагать, что последую-
щий запрос в плане социологических исследований будет нали-
чие/отсутствие изменений политические ориентации и направление соци-
ально-экономические ожиданий российского избирателя. 
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